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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Calon-calon boleh menjawab di dalam Bahasa Malaysia ATA U Bahasa Inggeris. Bagi
mereka yang menjawab dalam Bahasa Inggeris, sekurang-kurangnya SATU soalan
MESTI dijawab dalam Bahasa Malaysia.
BAHAGIAN A [40 markah]
Pilih danjawab LIM.A (5) soalan sahaja dari TUJUH (7) soalan di bawah ini.
1. A.pakah isu-isu yang berhubung dengan pesaraan pada umur tua dalam konteks
Malaysia?
What are the issue.~· related to the retirement in old age in Malaysian context?
[8 markah]
2. Apakah persamaan dan perbezaan antara 'universal' dan 'instrumental
conditioning'?
What are the similarities and differences between the classical and instrumental
conditioning?
[8 markah]
3. Hur-aikan beherapa ujian kecerdasan dan kegunaannya dalam konteks Malaysia.
Describe few l?f the test.\' of intelligence and their relevance to the Malaysian
context?
[8 markah)
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4. Analisa dengan kritis sumbangan keadaan semulajadi dan pengasuhan.
Critically analyse the contributions ofnature and nurture.
[8 markah]
5. Terangkan sistem pendidikan di Malaysia dan sumbangan positif dan negatifnya
kepada perkembangan manusia.
Elucidate the educational ,,;ystem in Malaysia and its positive and negativ~
contributions to the human development.
[8 markah]
6. Apakah peraturan yang mempengaruhi 'conditioning' dan 'learning'?
What are the laws governing the conditioning and learning?
[8 markah]
7. Berikan ringkasan sejarah perkembangan yang berlaku dalam sains psikoJogi.
Summarise historically the developments occuring in the science ofp~ychology.
[8 markah]
BAHAGIAN B [60 markah]
Pilih dan jawab TIGA (3) soalan sahaja dan EMPAT (4) soalan di bawah ini.
1. Huraikan kepentingan alam dewasa daJam jangka masa hidup manusia.
Describe the significance ofadulthood in the human !lIe jpan.
[20 markah]
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2. Analisa dengan kritis situasi AIDSIHIV di Malaysia dan impaknya terhadap
tumbesaran dan perkembangan manusia.
Critically analyse the AID.''IHIV situation in Malaysia and its impact on the
human growth and development..
[20 markah]
3. Huraikan aspek yang berhubungan dengan persepsi dan kesedaran diri.
jJescribe the a~pects related to perception and se(fawareness.
[20 markah]
4. Huraikan sekurang-kurangnya empat pendekatan teoritis kajian personaliti.
Describe at least four theoretical approaches to the ..,,'tudy ofpersonality.
[20 markah]
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